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Estat de la qüestió del projecte EduCAT 
1x1 a la ciutat de Barcelona. 
 
(Dades aportades pels acompanyants dels Serveis Educatius 
a 15 d’octubre de 2010) 
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Recull de dades dels acompanyants als centres EduCAT 1x1. 
(Data del 15 d’Octubre 2010) 
 
Distribució dels centres públics i concertats dins el projecte EduCAT1x1 
segons els diferents Serveis Educatius: 
 
  Públics Concertada Total centres 
Ciutat Vella 3 1 4 
Eixample 1 10 11 
Gràcia 2 8 10 
Horta - Guinardó 3 5 8 
Les Corts 2 5 7 
Nou Barris 5 5 10 
Sant Andreu 3 4 7 
Sant Martí 7 7 14 
Sants- Montjuïc 3 6 9 
Sarrià - Sant Gervasi 3 10 13 













Eixample Gràcia Horta -
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Distribució d’aquests centres per Serveis Educatius: 
 
 




































































Veure: Annex 1 - Llistat de centres Educat1x1 per Serveis Educatius i onades 
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Relació de centres i d’acompanyants distribuïts per Serveis Educatius: 
 
  Total centres 
Total 
acompanyants 
Ciutat Vella 4 3 
Les Corts 7 1 
Horta - Guinardó 8 3 
Sant Andreu 7 2 
Sants- Montjuïc 9 3 
Gràcia 10 1 
Nou Barris 10 1 
Eixample 11 2 
Sarrià - Sant Gervasi 13 2 
Sant Martí 14 1 
TOTAL 93 19 
 
 
Veure: Annex 2 - Llistat d’acompanyants de centres Educat1x1 per Serveis 
Educatius 
 
Distribució d’ordinadors als diferents centres: 
 
 
Distribució ordinadors centres 
Si 48 
No 31 
la meitat 5 
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 Públics Concertats 
No tenen connectivitat 10 5 
total 32 61 
   
   
 Públics Concertats 








Cal remarcar sobre el tema de connectivat que una part important de centres 
encara no està fent servir la totalitat d’ordinadors i encara no s’ha comprovat 









Públics 10 centres (31,25% del total) 
Concertats 5 centres (8,20% del total) 
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portàtils carregats 3 
carros 3 







S’observa que una part dels centres concertats han optat per no adequar les 
aules i demanar als alumnes que vinguin amb les bateries dels ordinadors 
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Molts d'aquests centres  
no fan instal·lació de la 






S’ha observat que una opció que han triat els centres concertats és substituir 
la pissarra interactiva per una pantalla de projecció, doncs el Departament 
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La qüestió de l’ús dels ordinadors està supeditada a una sèrie de 
condicionants, el grau d’assoliment de la connectivitat, la distribució dels 
ordinadors i l’adequació elèctrica de les aules. Segons tots aquests aspectes 
podem relacionar les respostes que en fan els centres sobre si actualment ja 
























Relacionat amb els problemes de 






El 85% dels centres que no utilitzen els ordinadors corresponen a les onades 
4 i 5.   Ens consta que durant aquests darrers dies hi ha un procés de 









Estan utilitzant els PCs? centres 
Si 28 
No 38 
meitat d'alumnes 3 
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Pel que fa a les plataformes EVEA, no hi ha una plataforma que destaqui 
sobre les escollides pels centres: 25 centres han triat del catàleg proposat pel 
Departament, mentre que 6 centres (5 concertats i 1 públic) fan servir d’altres 
plataformes que no són al llistat proposat. També cal remarcar que un terç 




Aula Eyeos 2 
ClickEdu 6 
Eleven 5 
Pedagogia interactiva 3 
Plataforma pròpia 4 
Virtus360 4 
si sense especificar 9 
Intranet o Moodle propi 5 
no 29 
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Codis ÀTRIA  -  alumnes   centres 
Si 22 
No 52 
meitat d'alumnes 3 















En molts dels centres, els alumnes 






El tema del portal Àtria és motiu de queixa de molts centres ja que s’han 
trobat amb molts problemes i els alumnes d’alguns centres es veuen obligats 
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Pel que fa a la qüestió de si el centre té constituïda una Comissió TIC/TAC, la 
majoria sí la tenen formada i d’altres tenen un grup impulsor que és el que 
dinamitza el projecte. 
 
 
Comissió TIC/TAC centres 
Si 41 
No 24 
grup impulsor 12 



















Cal remarcar que a la reunió mantinguda amb les persones que fan 
l’acompanyament a centres, s’ha insistit en la necessitat de creació i 
potenciació de la comissió TIC que cada centre ha de tenir per tal de 
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Respecte al pla TAC, la meitat dels centres no el tenen fet. En canvi hi ha 26  
centres que sí veuen la seva necessitat i el tenen fet o bé està en procés de 
realització i/o revisió. 
 
Pla TAC centres 
Si 10 
No 45 
en procés 16 















Una de les prioritats que es marquen des del Consorci d’Educació és el 
desenvolupament del Pla TAC i és un dels objectius bàsics dels 
acompanyaments a realitzar pels professionals dels Serveis Educatius. 
Juntament amb aquest concepte hi ha en procés la creació d’un pla de treball 
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Altres temes que els acompanyants plantegen: 
 
-  Com es contempla el manteniment d’ordinadors del Projecte EduCAT1x1 
després del període de garantia i que són dotació del centre ? I el 
manteniment dels ordinadors dels alumnes ?  
 
- Hi ha cobertura per aquest material en l’assegurança que el Departament té 
contractada pels robatoris o accidents ?. Inclou el robatori al carrer de 
portàtils cedits al professorat per preparar la feina fora del centre ?  
 
- Com haurà de respondre el centre si la pressió dels pares per a que els 
portàtils restin al centre continua, i porta a un conflicte que impedeixi el 
normal desenvolupament de la tasca docent ? 
 
- Alguns centres han mostrat la seva queixa de la informació que ells tenien i 
que van transmetre a les famílies sobre el dispositiu antifurt que els 
ordinadors dels alumnes tenien i que servia per inutilitzar-los. Ara es veu que 
aquesta informació no era correcte i la direcció d’algun centre ha hagut de 
retractar-se de la informació donada a les famílies. 
 
- També s’han recollit les queixes d’alguns coordinadors d’informàtica de la 
manera en què s'han instal·lat aparells al centres EduCAT1x1 sense deixar 
documentació del canvis ni consultar l'opinió del centre. Les empreses actuen 
però no deixen documentació i els canvis afecten al bon funcionament de la 
infraestructura.  
 
- Es convenient repartir els codis Atria abans de disposar dels portàtils? Si es 
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codi centre titularitat onada 
08013196 Institut Milà i Fontanals pública 1,4 
08052608 Institut Pau Claris pública 2 
08052581 INS Miquel Tarradell pública 4 




codi centre titularitat onada 
08040849 Institut Fort Pius pública 4 
08010341 Immaculada - Vedruna concertada 4 
08005394 Col·legi Lestonnac concertada 4 
08005771 Col·legi Shalom concertada 5 
08005114 Col·legi Mare del Diví Pastor concertada 5 
08005473 La Merced concertada 5 
08009156 Sagrat Cor concertada 5 
08005436 Ntra. Sra. del Rosario concertada 4 
08005801 Mare de Déu del Roser concertada 4 




codi centre titularitat onada 
08045483 Inst. Vila de Gràcia pública 4 
08040138 Institut LA SEDETA pública 4 
08010547 Escola Mare de Déu del Coll concertada 5 
08005072 Escola Sadako concertada 4 
08006908 Vedruna-Gràcia concertada 4 
08010006 Escola Patufet concertada 4 
08007032 La Salle Gràcia concertada 5 
08006994 Sant Josep-Teresianes concertada 4 
08006970 Sant Josep concertada 5 
08005370 Sant Estanislau de Kostka-SEK concertada 3 
 
 
HORTA - GUINARDÓ 
codi centre titularitat onada 
08012714 Institut Anna Gironella de Mundet pública 1 
08057540 JOAN BROSSA pública 4 
08034588 Institut Collserola pública 2 
08009806 FEDAC-HORTA-Santa Caterina de Siena concertada 4 
08008504 PROVIDENCIA DEL CORAZON DE JESUS concertada 5 
08006751 Escola Virolai concertada 1,3 
08010171 Immaculada Concepció concertada 3 
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LES CORTS 
codi centre titularitat onada 
08013123 Institut JOAN BOSCÀ pública 4 
08013172 Institutitut Ausiàs March pública 2 
08014310 Santíssima Trinitat concertada 4 
08003816 Escola THAU concertada 4 
08009454 SANT RAMON NONAT concertada 5 
08009466 Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor concertada 4 








codi centre titularitat onada 
08035167 Institut BARCELONA-CONGRÉS pública 2 
08035209 Institut PABLO RUIZ PICASSO pública no és a llista 
08053571 CEPSA Oriol Martorell pública 1,3 
08013366 Institut Sant Andreu pública 2 
08008361 COR DE MARIA-SABASTIDA concertada 5 
08010882 C.E.Molina concertada 4 
08014358 ESCOLA ALOMA concertada 5 
08007469 Mare de Déu del Roser-Amilcar concertada 4 








codi centre titularitat onada 
08039057 INS L'Alzina pública 2,4 
08008656 INS Princep de Viana pública 5 
08054228 INS Joan Fuster pública 3 
08047698 SES Cristòfol Colom pública 4 
08044326 Centre d'Estudis Roca concertada 5 
08008371 Col·legi M. D. dels Àngels concertada 3 
08008279 Col·legi M. D. de la Mercè concertada 4 
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SANT MARTÍ 
codi centre titularitat onada 
08013159 Institut Infanta Isabel d'Aragó pública 2 
08052797 Institut Salvador Espriu pública 2 
08013470 Inst. Barri Besòs pública 4 
08013184 Institut Bernat Metge pública 4 
08013101 Institut JOAN D'AUSTRIA pública 4 
08052803 Institut Sant Martí de Provençals pública 3 
08014206 INS Juan Manuel Zafra pública 4 
08008851 Voramar concertada 5 
08007858 CALASSANÇ concertada 5 
08011606 Col·legi Asunción de Ntra. Sra. concertada 4 
08008191 Santa Maria dels Apòstols concertada 5 
08009247 ESCOLA GRÈVOL concertada 5 
08035076 Montseny Poble Nou concertada 4 




SANTS - MONTJUÏC 
codi centre titularitat onada 
08033882 Institut Joan Coromines pública 1 
08046581 Institut Lluís Vives pública 3 
08052839 IES Consell de Cent pública 3 
08006118 Escola Proa concertada 4 
08003361 Anna Ravell concertada 4 
08006209 ESCOLA PARROQUIAL SANT MEDIR concertada 5 
08006490 Institució Montserrat concertada 4 
08014255 Oscus concertada 4 




SARRIÀ - SANT GERVASI 
codi centre titularitat onada 
08013202 INSTITUT MONTSERRAT pública 4 
08071226 Institut - Esc Costa i Llobera pública 1 
08013226 INS Menéndez y Pelayo pública 3 
08004900 MM. Concepcionistas concertada 4 
08011941 Escola Pia Balmes concertada 5 
08004201 Cia Sta. Teresa de Jesús - Ganduxer concertada 5 
08004778 COL·LEGI SANTA DOROTEA concertada 5 
08004626 Infant Jesús concertada 3 
08004742 Colegi Jesús-Maria concertada 4 
08004912 Col·legi Montserrat concertada 4 
08040199 Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones concertada 4 
08003907 Col·legi La Salle Bonanova concertada 5 
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Total acompanyants  Professionals - acompanyants 
Ciutat Vella 4 3 
Palmira Monsó, Caterina Ferrer i Isabel 
Dalmau 
Les Corts 7 1 Francisco Fernández 
Horta - Guinardó 8 3 
Benjamí Vidiella, Neus Olivé i Montse 
Tarres 
Sant Andreu 8 2 Carles Pinar i Cati Caparrós 
Sants- Montjuïc 9 3 
Maite Giménez, Júlia Casanova i Josep 
Martínez 
Gràcia 10 1 Anna Garcia 
Nou Barris 9 1 Núria Solé 
Eixample 11 2 Isabel Lázaro i Maria Vallverdú 
Sarrià - Sant 
Gervasi 
13 2 Lola Camps i Alba Rebordosa 
Sant Martí 14 1 José A Castro 
 
  
 
